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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ 
 
Ми живемо в той час, коли змінюється етнічна структура населення, що 
пов’язано як з масштабними міграційними процесами, так і з явищами, що 
відбуваються всередині окремих країн. По сутті спостерігається світова 
тенденція переселення народів. В 2011 році згідно доповіді ООН загальна 
кількість мігрантів в світі становила 232 млн. осіб, що приблизно відповідало 
3,2 % людства [2]. Головною причиною такої міграції є значний дисбаланс 
якості життя в країнах світу. Сучасні комунікації дозволяють і українцям 
шукати кращої долі за межами своєї країни. 
Останні роки ситуація на ринку трудових ресурсів України продовжує 
погіршуватися. За даними Федерації профспілок з 26 мільйонів людей 
працездатного віку постійно працює тільки 9 мільйонів. Лише за останній рік 
втрачено більше одного мільйона робочих місць. Безробіття серед молоді сягає 
23 % [5], а кількість нелегальних трудових мігрантів - гастарбайтерів з України  
за даними Міжнародної організації по міграції збільшилась у 2015 році до 41 % 
проти 28% у 2011%. Ще біля 3 млн. українців мають намір шукати роботу за 
кордом. 
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Заходи уряду щодо легалізації зайнятості, незважаючи на преференції, 
надані бізнесу за внеском на соціальне страхування працівників, поки не 
принесли очікуваних результатів. Як і раніше без оформлення трудових 
відносин працює практично кожен четвертий українець. 
Сьогодні до основних негативних явищ існування міжнародної трудової 
міграції можна віднести цілий ряд чинників, представлених на рис.1. 
Однією з головних проблем є демографічна ситуація, а саме негативна 
динаміка народжуваності, смертності, від'ємне сальдо міграції. 
 
Рис. 1. Основні негативні явища трудової міграції 
 
За природним спадом населення (- 6,31%) Україна займає 1 місто в світі. 
У даній проблемі трудова міграція відіграє провідну роль. Трудова міграція, як 
масове явище, не сприяє наповненню пенсійного і соціального фондів через 
відсутність відрахувань від заробітної плати заробітчан. 
Соціальні наслідки являють собою цілу низку негативних явищ, які 
негативно впливають на відтворення і розвиток людського капіталу України. 
Загрозливим наслідком трудової міграції є і втрата висококваліфікованих 
кадрів. У зв’язку з виїздом науковців та висококваліфікованих спеціалістів 
втрати України становлять понад 1 млрд дол США на рік [4]. Проблема полягає 
і в тому, що, працюючи, головним чином за рахунок витрат державного 
бюджету, освітня система здійснює підготовку фахівців, які створюватимуть 
додану вартість за межами України.  














































































































































































Позитивним фактором для України як країни-експортера трудових 
ресурсів є, по-перше, зменшення напруги на внутрішньому ринку праці, тобто 
зниженні рівня безробіття. За підрахунками фахівців Інституту демографії та 
соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ, у разі відсутності міграційних 
потоків трудових ресурсів рівень безробіття в Україні в 1,6 разів перевищував 
би фактичний рівень [3]. Також позитивним чинником є поповнення 
вітчизняної економіки валютними ресурсами за рахунок грошових переказів 
трудових емігрантів. У 2014 році Україна стала першою серед країн, у які 
мігранти з Європи надіслали найбільше грошей, сума переказів наших 
заробітчан складає 7587 мільйонів доларів США [1]. 
Для стабілізації українських міграційних потоків необхідно забезпечити 
максимально ефективне використання наявного трудового потенціалу шляхом 
створення нових робочих місць через зростання обсягів інвестицій в основний 
капітал та інноваційний розвиток; удосконалити політику доходів, перш за все 
за рахунок підвищення рівня оплати праці, оскільки заробітна плата має 
відповідати рівню затрат на відтворення робочої сили; створити стимули для 
повернення до України мігрантів, що раніше виїхали на роботу за кордон на 
постійне місце проживання чи за трудовими контрактами, в першу чергу, 
висококваліфікованих фахівців.  
Влив трудової міграції є неоднозначним для соціально-економічного 
розвитку країни. Отже, необхідність адекватної міграційної політики в державі 
обумовлена, з одного боку, потребою мінімізації викликаних міграцією ризиків, 
а, з іншого – потребою використання позитивного потенціалу міграційних 
процесів, передусім щодо валютних надходжень на довготривале 
макроекономічне зростання. Саме тому влада повинна створити умови для 
збільшення вкладів трудових мігрантів в платіжний баланс країни, як одного з 
реальних джерел його наповнення та розпочати відновлення економіки, що 
дозволить досягти гідної якості життя всім українцям.  
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РОЗБАЛАНСОВАНІСТЬ У СФЕРІ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ: 
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 
 
За останні декілька років у зв’язку із ускладненням та нестабільністю 
суспільно-політичної ситуації в Україні поглибились негативні тенденції в усіх 
сферах соціально-економічного життя населення. Особливо це стосується 
процесів формування і розподілу доходів населення України та її регіонів, що 
визначають рівень добробуту всього суспільства. Процеси інфляції, зростання 
цін на споживчі товари та послуги, падіння реальної заробітної плати і доходів 
призвели до зниження купівельної спроможності населення, зростання 
масового безробіття, погіршення демографічної ситуації, і, як наслідок, до 
поглиблення соціально-економічної кризи. 
Сучасна ситуація у сфері доходів населення характеризується не тільки 
зниженням їх рівня, а й необґрунтованою розбалансованістю у розподілі на 
підприємствах, за галузями, на міжгалузевому і міжрегіональному рівнях. 
